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Diplomsko delo se ukvarja z jezikovnostilistično analizo Cankarjevih izbranih črtic iz zbirk 
Vinjete (1899) in Podobe iz sanj (1917), pri čemer se osredotoča na najbolj vidne posebnosti 
njegovega sloga. Med skladenjskimi značilnostmi izstopajo besedni red, paralelizem, elipsa, 
antielipsa, simetrija in parenteza. Iz analize je razvidno, da je Cankarjeva proza na vseh ravneh 
obogatena z ritmiko in posnema prvine govorjenega jezika. Avtor daje velik pomen branju 
oblike, saj je oblikovanost besedila tista, ki pogojuje vsebino in hkrati daje možnost bralcu pri 
soustvarjanju besedilnega sveta. 
Ključne besede: Ivan Cankar, jezikovna stilistika, skladenjske posebnosti, Vinjete, Podobe 
iz sanj 
Abstract 
The diploma thesis deals with linguostylistic analysis of Ivan Cankar's selected short stories 
from Vinjete (1899) and Podobe iz sanj (1917), focusing on the most prominent features of his 
style. Among syntactic features word order, paralellism, ellipsis, antiellipsis, symmetry and 
parenthesis stand out. The analysis shows rhythm enrichment and immitation of spoken 
language on every linguistic level of Ivan Cankar's prose. The author gives great importance to 
reading the form of the text, therefore it enables contents and gives the reader the opportunity 
to co-create the text. 
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V diplomskem delu analiziram Cankarjeva izbrana besedila, pri čemer me zanima, kako 
učinkujejo določene skladenjske posebnosti njegovega sloga. Ivan Cankar je skozi leta svojega 
delovanja ustvarjal edinstven slog, katerega namen ni bil zgolj svojevrstna oblikovanost 
besedila, temveč je z njim posegal globlje v strukturo besedilnega sveta. Pri Cankarju gre za 
tesen preplet oblike in vsebine, ki je pogojen z njegovim glediščem in razmerjem do sveta.  
Posebnosti njegovega sloga bom pregledovala v 10 izbranih črticah iz zbirke Vinjete (1899) 
in 10 iz zbirke Podobe iz sanj (1917). Zbirki s skoraj 20-letnim časovnim razmikom sem si 
izbrala, saj želim ugotoviti stalne posebnosti in hkrati morebitno spreminjanje Cankarjevega 
sloga. Diplomsko delo bo razdeljeno na dva dela, in sicer bo prvi del naloge zasnovan 
teoretično, drugi bo namenjen analizi izbranih skladenjskih značilnosti. 
V prvem delu bom na podlagi literature, povzete po Bredi Pogorelec in Mojci Smolej, 
opredelila jezikovno stilistiko in z njo povezane pojme. Prav tako bom osvetlila načela 
jezikovnostilistične analize, poudarila njena izhodišča in namen tovrstnega dela. V teoretičnem 
delu se bom posvetila tudi življenju Ivana Cankarja in podrobneje predstavila obravnavani 
zbirki, njune teme in posamezne značilnosti. 
V drugem delu se bom osredotočila na jezikovnostilistično analizo izbranih črtic. Omejila 
se bom na določene skladenjske posebnosti, in sicer na besedni red, paralelizem, elipso, 
simetrijo in parentezo. Pri analizi besednega reda se bom osredotočila na besednozvezne 
inverzije in na spremenjeno stalno stavo znotraj posameznih stavkov, prav tako bom razložila 
členitev po aktualnosti na ravni stavkov in odstavkov. Paralelizem bom razmejila na tri ravni, 
in sicer na ravni prilastka, besedne zveze in stavčne zveze. Podobno bom razmejila tudi elipso 
in znotraj slednje razložila skladenjsko posebnost antielipse, pri čemer izpust tam, kjer bi 
načeloma moral biti, ni izveden. Nenazadnje se bom lotila tudi simetrije in parenteze. 
V zaključnem delu diplomske naloge bom povzela ugotovitve in z njimi skušala utemeljiti 




2. Teoretični okvir 
2.1. Jezikovna stilistika 
Z jezikovno stilistiko so se na Slovenskem začeli ukvarjati v drugi polovici dvajsetega 
stoletja. Izmed vseh je bila na tem področju najbolj plodovita Breda Pogorelec, ki jezikovno 
stilistiko pojmuje kot »/p/osebno področje raziskav in razmišljanj na stičišču jezikoslovja in 
literarne znanosti. Naloga jezikovne stilistike je zanjo preučevanje oblike umetnostnega 
besedila kot ene izmed obeh enakovrednih (poleg vsebine) in z vsako umetnostno besedilo 
soodgovornih prvin njegove zgradbe.« (Pogorelec 2011: 123.)  
Vsak avtor ima svoj slog pisanja, kar pomeni, da pri pisanju namerno izbira določena 
jezikovna sredstva, s katerimi ustvarja posebno, svojevrstno obliko besedila, ki je jezikovni 
stilistiki predmet preučevanja. Breda Pogorelec opozarja na to, da je vsebina pogojena z obliko 
in da to dokazuje šele stilistična analiza besedil. Jezikovni znaki ne kažejo le »/n/a zgradbo 
besedila, ampak ob tem opozarjajo tudi na namen sporočila, pokažejo bralcu smer v iskanju 
njegovega smisla in pot do videnja, občutenja in dojemanja slogovne oblikovanosti ter tako do 
sprejemanja poti miselne in čustvene uravnanosti besedila.« (Prav tam: 169.)  
Z branjem oblike se ustvarja tesna vez med avtorjem in bralcem, saj avtor bralcu omogoča 
nekakšno soudeleženost pri strukturiranju besedila. Ker je jezikovna stilistika interdisciplinarna 
veda, kar pomeni, da obstaja zgolj v povezavi z ostalimi jezikoslovnimi in družboslovnimi 
vedami, lahko šele popolno poznavanje vseh omenjenih ravni omogoči celovito dojemanje 
avtorjevega sloga (pri tem ne gre izvzemati niti vedenja o značilnostih slogovnega obdobja, v 
katerem avtor deluje) in posledično natančno jezikovnostilistično analizo, kar je nemogoče. 
Ravno soobstoj različnih disciplin znotraj ene same vede omogoča tovrstno povezovanje 
umetnikove svobode in bralčeve subjektivne recepcije, ki vedno izhaja iz osebnih izkušenj, 
vseeno pa oba ustvarjata besedilni svet vsak zase. (Smolej 2011: 414.) 
Izhodišče analize je potemtakem v spoznanju, da je vodilo vsakega umetnostnega besedila 
»/i/zpovedno hotenje umetnika, ki se pokaže že v vsebini umetnine, ta pa je obvezno zložena iz 
medsebojne nasprotne igre med vsebino v ožjem pomenu in oblikovanostjo.« (Pogorelec 2011: 
83.) Pri tem je pomembno razbrati umetnikovo razmerje do umetnostnega besedila in 
posledično širše razmerje do sveta in bralca. Da bralec dojema umetnino, mora hkrati sprejeti 
obliko in vsebino ter ju smiselno povezati, da umetnina dobi enovit pomen.  
Namen jezikovnostilistične analize je ugotavljanje posameznih prvin oblikovanosti 
umetnostnih besedil posameznega umetnika, pri čemer moramo biti pozorni na spremembe 
avtorjevega sloga kot tudi sloga določenega literarnega obdobja (nastajajo namreč nove 
slogovne usmeritve in hkrati avtor sam spreminja drobce svojega edinstvenega sloga). 
2.2. Ivan Cankar 
Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 v hiši Na klancu 141 na Vrhniki kot osmi otrok Jožeta 
in Neže Cankar. Njegov oče je bil krojač, ki je leta 1867 ustanovil bralno društvo, iz katerega 
je nastala vrhniška čitalnica. Sodeč po virih naj bi bil negospodaren človek, ki je povzročil, da 
je njegova družina povsem obubožala. Prvi pretres so doživeli, ko je bil oče prisiljen opustiti 
obrt, leta 1879 pa je v požaru zgorela njihova domača hiša, kar je družino prisililo v selitve po 
Vrhniki. Oče se je leta 1890 odločil oditi v tujino iskat delo in se potem zgolj redko in začasno 
vračal domov. Mati je tako ostala sama z osmimi otroki, ki jih je komaj preživljala in zanje celo 
beračila. Tovrstni življenjski udarci, brezdomnost in revščina so Ivanu Cankarju že v rani 
mladosti izoblikovali »/p/ovsem jasno zavest o krivičnosti sveta, v katerem imajo lahko nekateri 
vse, drugi pa komaj kaj.« (Harlamov 2018: 10.)  
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Leta 1882 je začel obiskovati ljudsko šolo na Vrhniki, v katero je hodil šest let, največ pa se 
je naučil v »enajsti šoli pod mostom«, ki je še danes znan izraz za pridobivanje znanja in 
življenjskih izkušenj »na cesti«. Enajsta šola je bila dejansko zbirališče pod mostom, čez 
katerega vodi cesta iz Vrhnike v Borovnico, na plitvinah reke Ljubljanice. Leta 1888 je bil 
vpisan na ljubljansko realko, sedemletno tehniško šolo; razlog za to naj bi bila njegova 
nadarjenost za risanje. Življenje mu v obdobju šolanja v Ljubljani ni bilo prizanesljivo, ves čas 
se je namreč selil in se ni mogel otresti usode, ki mu je bila zapisana v otroštvu. Sprva je živel 
pri stricu Šimnu, nato je na mamino prošnjo šel k dijaški gospodinji Ani Merjašič, pri kateri je 
lahko zgolj spal, hrano pa si je moral najti drugje. V obdobju 1892/93 se je z bratom Karlom 
nastanil pri Antonu Repovšu na Florjanski ulici in tam ostal do 1895, potem pa si je našel 
novega sostanovalca, ki ni bil nihče drug kot Dragotin Kette, s katerim sta bila velika prijatelja.  
Obdobje realke velja za obdobje resnejšega Cankarjevega ustvarjanja. (Prav tam: 15.). Med 
leti 1892 in 1893 se je pridružil skrivnemu dijaškemu društvu Zadruga, v katerem je spoznal 
Ketteja, Josipa Murna in vanj sam pritegnil Otona Župančiča. Slednji trije literati so bili skupaj 
s Cankarjem označeni za glavne predstavnike Moderne. Društvo je bilo namenjeno leposlovju 
in poučevanju o političnih razmerah, Cankar pa je v njem prebiral svoje pesmi, prozne sestavke 
in kritike. Njegov talent za pisanje je prepoznal Fran Levec, ki je bil njegov učitelj slovenščine, 
ter ga vzel pod svoje okrilje. Posledično so bile Cankarju omogočene objave v revijah in 
časopisih, ki so na prelomu stoletja največ veljale. Pisal je za Ljubljanski zvon, Dom in svet, za 
mladinska časopisa Vrtec in Angelček ter za dnevnika Slovenski narod in Slovenec (Prav tam: 
13.)  
Leta 1896 se je po končani maturi vpisal na gradbeni oddelek tehniške visoke šole, kjer je 
zdržal zgolj par predavanj, potem pa je študij opustil. Bolj kot študij ga je prevzelo mesto Dunaj, 
ki je bilo takrat eno največjih kulturnih središč v Evropi. Tam se je pridružil literarnemu klubu, 
ki ga je ustanovil Fran Govekar z namenom »/m/odernizirati slovensko literaturo s sodobnimi 
evropskimi tokovi in strujami.« (Prav tam: 19.) Kljub temu da je Dunaj z vsem svojim bliščem 
nanj naredil izjemen vtis in mu z omogočenim spoznavanjem evropskih tokov in smeri dal 
mnogo novih znanj, je šele tam spoznal pravo bedo in krutost življenja. Spomladi leta 1897 je 
odšel domov, jeseni istega leta pa mu je umrla mati, ki ji je s svojim pisanjem postavil literarni 
spomenik. Po materini smrti je nekaj časa prebival na Vrhniki, v ljubljanski Cukrarni in celo za 
nekaj časa odšel v Pulj, od koder je pisal ljubezenska pisma in pesmi Ani Lušin. Tisti čas je bil 
zanj zelo ustvarjalen, saj je leta 1899 izdal svojo prvo pesniško zbirko Erotika in zbirko črtic 
Vinjete. Sicer je začel s pisanjem pesmi, a se je kmalu zatem od poezije preusmeril v 
pripovedništvo in dramatiko – pred izidom prej omenjenih knjig je leta 1897 začel pisati tudi 
svojo prvo dramo Romantične duše. Na Dunaj se je sicer vrnil že leta 1898, leta 1899 pa je 
začel živeti pri družini Löffler, ki ga je k sebi vzela za nadaljnjih deset let. Z družino se je zelo 
povezal, z najstarejšo hčerko Štefko celo zaročil, a zveza ni uspela. V tem času je napisal svoja 
najpomembnejša dela, izmed njih Hišo Marije Pomočnice (1902), ki je literarni spomenik 
Štefkini mlajši sestri Malči, Na klancu (1903), Gospo Judit (1904), Martina Kačurja (1905) ter 
večino dram in nekatere najboljše črtice. (Prav tam: 27.) Leta 1907 se je vrnil v domovino in se 
začel ukvarjati s političnimi zadevami. Kandidiral je za državnega poslanca na listi 
Jugoslovanske socialdemokratske stranke v volilnem okraju Litija–Višnja Gora–Radeče, a bil 
pri tem neuspešen. Izgubljene volitve so povzročile nastanek drame Hlapci (1910) in povesti 
Hlapec Jernej in njegova pravica (1907). Po večkratnih odhodih in vrnitvah na Dunaj, je mesto 
dokončno zapustil leta 1909. Nekaj časa je bival pri bratu Karlu v Sarajevu, potem pa je 
nadaljnjih sedem let z vmesnimi presledki živel na Rožniku v ljubljanskem Tivoliju.  
Zadnja leta svojega življenja je bil ves čas na poti. Ukvarjal se je s politiko in imel 
predavanja, ki so ga spravila dvakrat za zapahe. Leta 1914 je spisal še svojo zadnjo knjigo 
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Podobe iz sanj, avgusta istega leta ga je pretresla še očetova smrt, še toliko bolj pa dejstvo, da 
se zaradi preživljanja zaporne kazni ni smel udeležiti njegovega pogreba. Novembra leta 1915 
je moral služiti vojsko v Judenbergu, a so ga zaradi telesne šibkosti hitro odslovili. Njegovo 
zdravstveno stanje se je zaradi kombinacije razvad vse bolj slabšalo. Njegova smrt še danes 
ostaja zavita v skrivnost, najbolj znana ostaja razlaga, da je v svojem zadnjem stanovanju na 
Kongresnem trgu 6 padel po stopnicah in se hudo poškodoval. Po daljši oskrbi je 11. decembra 
1918 umrl za posledicami pljučnice.  
Ivan Cankar je bil vsestranski umetnik, ki je deloval v vseh zvrsteh literature, lotil se je tudi 
kritike, publicistike, dejaven je bil celo v politiki. V svoja dela je izjemno vnašal lastne nazore, 
ki jim je bil zvest vse do konca. Vrednost njegovih del je zares enkratna, saj je z njimi ustvarjal 
revolucijo. »Njegova literatura je univerzalna in ne nagovarja samo Slovencev, četudi je 
prepletena z našo družbeno in politično zgodovino; predvsem pa je vedno sodobna in aktualna, 
ne glede na trenutek, v katerem jo beremo.« (Prav tam: 47.) 
2.3. Analizirani zbirki 
2.3.1. Vinjete  
Vinjete so zbirka 28 črtic in kratkih novel, ki so nastajale med letoma 1897 in 1899, sama 
zbirka pa je bila natisnjena konec avgusta in izšla v začetku septembra leta 1899 v založbi 
Lavoslava Schwentnerja. Črtice, zbrane v zbirki, so: Tisti lepi večeri, O človeku, ki je izgubil 
prepričanje, »Mož pri oknu«, Gospod davkar se je zamislil, Na večer, Marta in Magdalena, 
Pismo, Poglavje o bradavici, Nina, A jaz pojdem, Glad, Mrtvi nočejo, Čudna povest, Brez 
prestanka, Matilda, O čebelnjaku, Ada, Literarno izobraženi ljudje, Ena sama noč, Julija, 
Signor Antonio, Iz samotne družine, Jadac, Ti sam si kriv, Človek, Original, Moja miznica, V 
pozni jeseni in Epilog.  
Zanimiva je že sama izbira naslova zbirke, saj je vinjeta tip črtice, s katerim se je Cankar 
srečal med prvim bivanjem na Dunaju. Sam izraz »vignette« oz. vinjeta pomeni ornament, 
grafični okras knjige na naslovni strani ali na koncu knjige, na začetku ali na koncu poglavja in 
prvotno izhaja iz likovne umetnosti. Cankar je izraz uporabil za poimenovanje svojih črtic in s 
tem v svojo prozo vnesel tudi prvine likovne umetnosti. Prvič jih je uradno tako poimenoval v 
začetku februarja leta 1897, ko jih je pet obljubil Franu Govekarju, takratnemu uredniku 
Slovenskega naroda. Pet vinjet, ki so bile prve objavljene, so Zadnji večer, Ada, Glad, Pismo 
in Mož pri oknu in njihova edina skupna značilnost je subjektivno pojmovanje sveta, znotraj 
katere vseeno izstopajo samostojnosti posameznih črtic – na sodobne literarne smeri najbolj 
nakazujeta črtici Glad in Zadnji večer, najbolj tradicionalna pa ostaja Ada. Vinjete, ki prinašajo 
vidik novih umetniških smeri in posledično nove oblikovalne postopke ter drugačno miselnost 
od tradicionalne, so Čudna povest, Ti sam si kriv, V pozni jeseni, Matilda, Nina in Marta in 
Magdalena. Gospod davkar se je zamislil, Brez prestanka, Julija, O čebelnjaku, Signor 
Antonio, Jadac, Moja miznica in Na večer so nasprotno po motivih, okolju in oblikovalnem 
postopku približane realistični kratki prozi in veljajo za bolj tradicionalne. S tem v Cankarjevem 
pripovednem stilu nastajajo protislovne težnje, saj v tradicionalno črtico vdira nov slog, ki 
tradicijo spreminja. »V zbirki prevladujeta dekadenčna erotika in literarna satira, 
avtobiografska tema je omejena le na dve črtici, povezani s pisateljevim odnosom do matere 
(Moja miznica, Ena sama noč).« (Čeh Steger 2018: 90). Tema erotike želi približati pojmovanje 
ženske kot svobodnega bitja, medtem ko so ironične in satirične črtice naperjene zoper literarne 
programe (Človek, A jaz pojdem), tradicijo (Literarno izobraženi ljudje), uredniško politiko 
(Glad) in družbo nasploh (O človeku, ki je izgubil prepričanje). (Prav tam: 92).  
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Ena izmed najpomembnejših vinjet je Epilog, ki zaokrožuje in vsebuje motive celotne 
zbirke. Posledično opozarja na avtobiografski motiv matere ter vsebuje literarno in nenazadnje 
tudi politično satiro. Najpomembnejši v črtici je obračun s svojim dosedanjim pisanjem, 
oziroma t. i. programski preobrat, ki napoveduje spremembe v Cankarjevi literarni usmeritvi in 
je ubeseden sledeče: 
In pripetilo se je v mojem ateljeju nekaj čudovitega … Zbral sem svoje modele, kakor sem jih bil 
pobral na cesti: – kos vsakdanjega življenja brez vsebine, brez »ideje«, brez vsake zveze z večnostjo, 
svetovno dušo in drugimi ropotijami, ki smo jih bili bacnili enkrat za vselej iz hrama umetnosti ... 
Pripetilo se je nekaj čudovitega v mojem ateljeju in v meni samem … /…/ Vdal sem se s tiho 
razkošnostjo samemu sebi. K vragu vse teorije! Moje oči niso mrtev aparat; moje oči so pokoren 
organ moje duše, – moje duše in njene lepote, njenega sočutja, njene ljubezni in njenega sovraštva 
... /…/ Moji modeli so oživeli. Dahnil sem vanje svoje misli … svoje sanje … svoje življenje. (391–
392.) 
Vinjete so ena izmed pomembnejših stopenj Cankarjevega pripovednega opusa, saj je »/z/a 
črtice v knjigi vinjet /…/ značilna stilno oblikovna različnost« (Bernik 1976: 112.). Prav tako 
se pojavljajo novi motivi in oblikovalni postopki, ki temeljito prekinjajo s Cankarjevo 
mladostniško prozo in zavračajo začetke njegovega pisanja.  
2.3.2. Podobe iz sanj 
Podobe iz sanj so zbirka črtic, ki je izšla leta 1917 pri Novi založbi in velja za Cankarjevo 
zadnjo knjigo. Črtice so bile napisane med letoma 1914 in 1917 in izhajale v periodičnem tisku, 
največ v Domu in svetu, redkeje tudi v Slovanu (Bebec Martin, Četrta postaja, Med zvezdami), 
Ljubljanskem zvonu (Tisto vprašanje), črtici Nedelja in Konec pa šele v zbirki. Zbirka vsebuje 
31 črtic, in sicer so zbrane sledeče: Podobe iz sanj, Ogledalo, Gospod stotnik, Otroci in starci, 
Strah, Maj, Peter Klepec, Obnemelost, Leda, Edina beseda, Sence, Veselejša pesem, Kostanj 
posebne sorte, Ranjenci, »To so pa rože!«, Tisto vprašanje, Ugasle luči, Zaklenjena kamrica, 
Kralj Matjaž, V poletnem soncu, Bebec Martin, Četrta postaja, Tretja ura, Vrzdenec, 
Pobratimi, Sraka in lastovice, Kadet Milavec, Med zvezdami, Nedelja, Velika maša in Konec. 
Črtice iz Podob iz sanj so nastajale v času prve svetovne vojne, zato je njihova osrednja 
tematika protivojna in hkrati ponazarja »/s/plošno odzivanje slovenskega človeka na 'leta 
strahote'« (Bernik 1987: 221.) Cankar vojno opisuje »/k/ot grozo, krivico in strašno ponižanje 
človeka« (Čeh Steger 2018: 124.) in se sam označuje kot prizadetega opazovalca nesmiselnega 
početja, pri čemer se ne izogiba kritiki države, ki je to dopustila. Njegova prizadetost se v črticah 
kaže tudi na ravni jezika, in sicer je govorica izrazito simbolistična, besedno izražanje 
posledično zelo zastrto, saj je le v tem načinu pisanja videl obstanek literature in hkrati največjo 
možno sporočilnost. Cankarjeve zabrisane in zastrte »podobe« odstirajo največjo resnico tistega 
časa, vojno, kar na začetku črtice Gospod stotnik zapiše tudi Cankar sam: 
Sanje, ki jih sanjam zdaj jaz in ki jih sanjaš ti, so senca prave resnice; pač so oblike strahotno 
povečane, nadvse čudno pokvečene in skrivenčene, toda resnica le ostane, spoznaš jo koj in srce ti 
je žalostno. (307.) 
Najvidnejša tematska značilnost zadnje zbirke je povezovanje individualne moralne 
tenkočutnosti s socialno zavestjo, človeškega z nacionalnim in posamično s splošnim. Vojna, 
čeprav grozna in boleča, pomaga Cankarju odkriti skupinski jaz in narodno identiteto. Kljub 
temu, da prevladujejo teme, pogojene z vojnim dogajanjem, kot so strah, groza, bolečina, 
nadčloveško trpljenje in nenazadnje tudi smrt (v zadnji črtici Konec se z njo prvoosebni 
pripovedovalec celo sooči), Cankar ohranja upanje, ki ga pogosto izraža s svetopisemsko 
simboliko svetlobe in različnimi citati (Kostanj posebne sorte, Zaklenjena kamrica, Kralj 
Matjaž). Podobe iz sanj so smiseln zaključek Cankarjevega opusa, saj kljub podobam, ki 
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prikazujejo resnične sanje in hkrati ostro kritizirajo vojno, ne opušča svojega večnega idejnega 
optimizma in misli na slovensko prihodnost, s čimer utemeljuje oznako velikega umetnika in 
etičnim vrednotam zavezane osebnosti 20. stoletja. (Čeh Steger 2018: 126.)  
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3. Jezikovnostilistična analiza 
Za analizo Cankarjeve stilistike sem si izbrala 10 različno dolgih črtic iz zbirke Vinjete: O 
človeku, ki je izgubil prepričanje, Poglavje o bradavici, Glad, Brez prestanka, Literarno 
izobraženi ljudje, Signor Antonio, Jadac, Človek, Moja miznica in Epilog. Iz zbirke Podobe iz 
sanj pa sem si izbrala sledečih 10: Podobe iz sanj, Ogledalo, Gospod stotnik, Strah, 
Obnemelost, Sence, Veselejša pesem, Kostanj posebne sorte, Bebec Martin in Nedelja. 
Ker je oblika besedila pomemben gradnik Cankarjevega besedilnega sveta in ni le kazalec 
estetskega, ampak predvsem sporočilnega, vsebinskega smisla (Smolej 2018: 202) se bom pri 
analizi osredotočila zgolj na nekatere posebnosti njegove skladnje, ki so v izbranih črticah 
najbolj izstopale. V nadaljevanju bom podrobneje analizirala besedni red, paralelizem, elipso 
in neizpeljani izpust, simetrijo ter parentezo.  
Zaradi večje preglednosti bom izbrane primere navajala v tabelah in se omejila na prikaz 
zgolj dveh. V tabelah, v katerih bom primere razdelila na več ravni, bo število primerov 
omejeno zgolj na enega ali dva, ti pa bodo sovpadali z oštevilčenim seznamom naštetih ravni. 
3.1. Besedni red 
Cankarjev slog gradi na inovativnosti in ena izmed najbolj predrugačenih skladenjskih figur 
njegove proze je ravno besedni red. Besedni red je določeno zaporedje, po katerem si besede, 
besedne zveze, stavčni členi in stavki sledijo v besedilu. V slovenščini poznamo stilno 
zaznamovano in stilno nezaznamovano oziroma nevtralno stavo, znotraj slednje pa ločimo med 
stalno in prosto stavo. Za razvrščanje besed poznamo več meril, in sicer členitev po aktualnosti, 
besednozvezno merilo in naslonski niz oz. mesto in zaporedje prostih naslonk. (Toporišič 2004: 
667.) Pri analizi se bom osredotočila na spremenjeno stalno stavo oziroma na besednozvezne 
inverzije in inverzije znotraj stavčne zveze ter na načelo členitve po aktualnosti. 
3.1.1. Sprememba stalnega besednega reda 
V slovenščini načeloma, vendar ne vedno, drži univerzalna sintagma – na ravni stavka velja 
zaporedje osebek, povedek (izražen z določno glagolsko obliko), predmet (primer: Sestra bere 
revijo.), na ravni besedne zveze pa velja, da so ujemalne sestavine levega prilastka vedno pred 
odnosnico (primer: moja sestra), medtem ko je desni prilastek vedno za odnosnico (primer: mož 
žene). Cankar univerzalno sintagmo razbija na obeh ravneh, tako na stavčni kot na 
besednozvezni.  
Pri besednih zvezah menja stalni besedni red levega ujemalnega prilastka1 in njegove 
odnosnice na desni, kot tudi desnega neujemalnega rodilniškega nepredložnega prilastka in 
njegove odnosnice na levi – posledično prihaja do besednozveznih inverzij.  
Analizirane črtice Izbrani primeri 
Vinjete  
O človeku, ki je izgubil 
prepričanje 
Tiho hahljanje Pompilijevo se je izpreminjalo polagoma v glasnejši 
smeh. (290.) 
Poglavje o bradavici Hvaležnost narodova jim je zagotovljena … (302.) 
Polrazumljive besede govornikove so frfotale po dvorani kakor 
netopirjeve peruti po mraku … (305.) 
                                               




Glad  Na precej vsakdanjem obrazu, rdečem in potnem /…/. (306.) 
Nebo je gorko, temnosinje, kakor plašč Madonin. (307.) 
Brez prestanka / 
Literarno izobraženi ljudje Tako si usojam tudi v tem slučaju skrbeti za prid in blagor svoje 
ljubljene osebe in zamolčati ime junakovo /…/. (345.) 
Lica nekoliko bledikasta, brada črna in skrbno negovana, ustne 
debele, zobje veliki, rumeni in proti koncu ostri, kakor igle, – a oči, 
moj Bog, te oči! (351.) 
Signor Antonio Po Borovju so govorili o silnem bogastvu Antonijevem, o njegovi 
trgovini, razširjeni po vsem svetu. (356.) 
Ustne njegove bi se bile morale stisniti še bolj /…/. (359.) 
Jadac Sprehaja se večer za večerom pod oknom Lejlinim, a ne ozre se gor. 
(367.) 
In resnično, – prav tiste dni so prodajali vilo Bukićevo /…/. (368.) 
Človek Povedali so mi, da je ta človek simbolist in da sanja o eterični 
filozofiji Maeterlinckovi. (381.) 
Moja miznica V meni je nekoliko krvi Ahasverove. (383.) 
Vse dno predala je pokrivala pola papirja, že orumenelega in 
zamazanega … (386.) 
Epilog /…/ da smo ga secirali z mrzlo krvjo ter polagali na sonce vse 
njegove dele, umazane in neumazane. (390–391.) 
Podobe iz sanj  
Podobe iz sanj /…/ kamor je stopil, mu ni bilo treba trkati, že pogledu njegovemu 
željnemu, vročemu so se odpirale duri na stežaj /…/. (298.) 
Mrtvec je ležal v njem, tako svetel in lep /…/. (300.) 
Ogledalo /…/ senca tudi sam, sirota slepo rojena, gluha in nema, betežen 
starec, ki nikoli otrok ni bil. (302.) 
/…/ v rokah, jastrebovih krempljih, tišči mošnjiček Judežev in ta 
mošnjiček je nabasan, do vrha poln /…/. (304.) 
Gospod stotnik / 
Strah / 
Obnemelost /…/ to je bil strah, pričakovanja temni sin. (327.) 
Krik neznane bolesti je presunil tišino, krik iz prsi mojih lastnih; in 
ničesar ni bilo več. (329.) 
Sence /…/ v srca drugem kotu je občutil, da je tako ravnal v sanjah, da je 
bil senca med sencami. (339.) 
Vedel je, da se pod svetopisemskega konja kopiti rušijo in porajajo 
svetovi /…/. (339.) 
/…/ in da bi spoznal svoje dobe strahotno veličino, kakor jo je zdaleč 
slutil. (340.) 
Veselejša pesem Pred mnogimi leti sem poslušal na Dunaju deveto simfonijo 
Beethovnovo. (342.) 




Kostanj posebne sorte / 
Bebec Martin /…/ ker vselej pove drugačno zgodbo, še dom njegov ni zmerom na 
enem kraju. (377.) 
Nedelja Le z očmi, svetlimi, žalostnimi so se spogledovale /…/. (409.) 
Tudi nebesa molče; v vsej svetlobi svoji so ledena in neprijazna. 
(410.) 
Tabela 1: Primeri spremenjenega besednega reda na ravni besednih zvez 
Iz navedenih primerov je razvidno, da je v Vinjetah najpogosteje zamenjan besedni red 
svojilnega pridevnika in njegove odnosnice, pri čemer je svojilni pridevnik postavljen desno od 
odnosnice. Redkeje se pojavljajo tudi primeri, v katerih je zamenjana stava kakovostnega 
pridevnika in njegove odnosnice. Razlika v pogostnosti besednozveznih inverzij se kaže tudi 
znotraj same zbirke – medtem ko je v črticah Poglavje o bradavici, Glad, Literarno izobraženi 
ljudje, Signor Antonio in Jadac primerov inverzije veliko, se v črticah O človeku, ki je izgubil 
prepričanje, Človek in Epilog inverzije na ravni besedne zveze pojavijo zgolj enkrat, v črtici 
Brez prestanka tovrstnega primera sploh ni. Za razliko od Vinjet je v Podobah iz sanj zamenjava 
kakovostnega pridevnika in njegove odnosnice v približno enakem razmerju kot zamenjava 
svojilnega pridevnika. V črticah Obnemelost, Sence in Veselejša pesem se pojavi tudi 
zamenjava desnega neujemalnega rodilniškega nepredložnega prilastka, pri katerem je desni 
prilastek naveden pred odnosnico, kar ni v skladu s stalno stavo. Cankar pri pisanju velikokrat 
posega tudi po biblijskem jeziku, za katerega so besednozvezne inverzije značilne (primer: oče 
naš). Zanimiv primer, ki ima že prvotno zaznamovan besedni red in bi ga lahko brez pravega 
vedenja označili kot napačnega, je slednji: »Milost božja, kaj se je primerilo v teh silnih časih!« 
(Nedelja: 410.), pri čemer je »milost božja« mišljena kot vzklik in velja za biblijski izraz, pri 
katerem je tovrstna zamenjava levega prilastka v skladu z rabo in pravili. 
Najopaznejše spreminjanje besednega reda v Cankarjevi prozi se kaže na ravni posameznih 
stavkov, v katerih je največkrat zamenjan besedni red: 
1. osebka in povedka ter sledečih dopolnil, pri čemer je glagol postavljen v izhodišče, 
osebek pa v jedro stavka, 
2. osebne glagolske oblike in naslonskih oblik osebnega samostalniškega zaimka, 
pomožnega glagola pred trpnim deležnikom na -l v pretekliku in prihodnjiku ter 
glagolskih morfemov se in si v odvisnem stavku. 
Analizirane črtice Izbrani primeri 
Vinjete  
O človeku, ki je izgubil 
prepričanje 
 
1. Zapeljal ga je bil Sempronij … (282.) 
2. Privlekel je na dan neko čudovito besedo, obrnil jo nekaterikrat 
po jeziku, izpustil jo nato na prosto polje /…/. (286.) 
Ko mu je razložil Košuta stvar o prepričanju, nakremžil je obraz 
/…/. (294.) 
Slekel je suknjo, pogladil si dolgo, spoštljivo brado /…/. (294.) 
Poglavje o bradavici 1. Melanholično so sanjali stilizirani čifutski obrazi na stenah /…/. 
(304.) 
2. Medtem ko se izgubljajo drugod v meglene utopije, uglabljamo 
se pri nas /…/. (302–303.) 
Glad  1. /…/ razjeden od muke je moj obraz. (309.) 
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2. Kdor je začutil sladko hrepenenje in iskal svojo dušo, prišla mu 
je naproti. (307.) 
Ko sem prečital drobne, z bledo, vodeno tinto pisane vrstice, 
zamislil sem se /…/. (307.)  
Iz fraka vzame rdeč robec, usekne se in pljune v stran. (308.) 
Brez prestanka 1. / 
2. »Ali, kaj pa govorite, očka?« pohitela je ugovarjati njegova hči. 
(312.) 
Starec je odprl oči, uprl se s komolci ob blazino /…/. (313.) 
Literarno izobraženi ljudje 1. Ganile so jo njegove prošnje, njegove solze, ganila jo je njegova 
jadna pozitura nocojšnjega večera. (348.) 
2. Kdor je bil takrat bedak, bil je cel, popoln bedak /…/. (340.) 
Signor Antonio 1. Imel je signor Antonio dve lepi hčeri /…/. (356.) 
2. Nikogar se ni ogibal, – a kadar je prišel slučajno v družbo, leglo 
je v zrak /…/. (357.) 
/…/ a ko se je poslovil s sočutnim smehljajem na ustnih, 
spogledala se je vsa družba in molčala … (357.) 
Jadac 1. Prišla je žena Pere Joksimovića v Gavrov dučan /…/. (374.) 
2. Kadar je sanjala na divanu, zdelo se ji je /…/. (367–368.) 
Človek 1. / 
2. Preden je dospel do pike, zamahnil je z roko, stresel z glavo ter 
umolknil. (380.) 
Moja miznica 1. Rekel je že Montaigne, da zasluži vsak človek vsaj parkrat, da 
ga obesijo /…/. (383.) 
2. Kadar pogledam na morje, tja daleč v tiho daljavo, obide me 
neko posebno, otožno hrepenenje /…/. (383.) 
Epilog 1. / 
2. / 
Podobe iz sanj  
Podobe iz sanj 1. / 
2. /…/ in kamor se je ozrl, bil je doma. (298.) 
Ogledalo 1. / 
2. Kamorkoli se je prikazala ta spoštljiva suknja, so se ji odkrivali 
in priklanjali, pozdravljali jo prisrčno /…/. (303.) 
Gospod stotnik 1. Še glasneje so prepevale sinje oči, v svetlo daljavo je segla 
pesem. (309.) 
2. Tedaj je stotnik vzdignil palico, dotaknil se z okovanim koncem 
fantovih prsi /…/. (309.) 
Strah 1. Že je v tvojem srcu to neznano strašilo in kmalu bo utelešeno … 
(318.) 
2. / 
Obnemelost 1. Mrzlo in mrko je gledal rjavi človek izpod Nanosa, zamišljen je 
bil oni od Zilje, kako da nikjer ni domač, živo je pomežikaval 
sejmar od Krke, nemarno se je smehljal Ljubljančan. (326.) 
2. / 
Sence 1. Dalje je romal njegov spomin, od groba do groba /…/. (340.) 
2. Prerekal se je z nekaterimi, smejal se z mnogimi, razgovarjal se 
veselo in naglas /…/. (339.) 
Veselejša pesem 1. Do dna ga je izpil človek. (342.) 
2. / 
Kostanj posebne sorte 1. Vzbrstelo mu je popje že zgodaj v marci, ko so bile veje drugih 
kostanjev še otrple, mrzle in gole. (346.) 
2. / 




Nedelja 1. Vdrugič je bil križan Kristus /…/. (411.) 
2. / 
Tabela 2: Primeri spremenjenega besednega reda na ravni stavkov 
Izrazita posebnost Cankarjevega sloga so njegovi stavki. Z njimi ustvarja nova razmerja do 
bralca, saj ga s spremenjenim besednim redom preseneča. S tem, ko postavi osebek za povedek 
ali celo na konec povedi, torej v jedro, ga izrecno poudari in se igra z bralčevim fokusom. 
Tovrstna konstrukcija stavčne zveze bralca dejansko prisili k branju oblike, da lahko sprejme 
in dojame vsebino. Igra z naslonskimi oblikami osebnega samostalniškega zaimka, 
pomožnikom in glagolskima morfema se in si v odvisnem stavku je velikokrat posledica 
paralelizma členov na ravni stavčnih zvez in posledično asindetona, s katerim bralcu ustvari 
nazorno sliko dogajanja. Obe spremembi sta podrejeni ustvarjanju ritma, ki je eden izmed 
najbolj očitnih posebnosti Cankarjeve poetike. Cankar sam v Pismu Henriku Tumi priznava 
pomembnost ritma: 
Za slovnico se res nisem zanimal nikdar v svojem življenju. Kadar pišem mi je edina skrb, 
da jasno povem, kar mislim, in pa, da natanko do najtišje nijanse čuti z mano tisti, za kogar 
pišem. Tako se zgodi, da včasih vedoma zagrešim nepravilno slovniško obliko. Kajti, če mi 
je treba kdaj izbirati med slovniško čednostjo na eni strani ter med jasnostjo in lepoto sloga 
na drugi, se odločim takoj za slovniško nepravilnost. Še druge važne stvari so, ki bi jih po 
pravici moral na široko razpresti. N. pr. 1. Ritem v slogu je važnejši od slovnice. 2. Ritem 
je odvisen od vsebine. 3. Beseda je odvisna od ritma. 4. Treba je čistega soglasja med 
samoglasniki in soglasniki. Takih pravil je še veliko število; človek jih nosi sam v sebi, 
zapisana niso nikjer. Treba je, kakor Vam je znano, brati vsako stvar naglas. In tedaj sodi o 
jeziku edino poklicani sodnik: uho. (Cankar 1976: 64‒65.) 
 Ivan Cankar je imel mnogo kritikov, ki so mu očitali razblinjenost in nejasnost sloga. Dušan 
Pirjevec je njegov ritem celo označil za nasilnega in včasih težko dostopnega, kar po njegovem 
mnenju povzroča, da ritem preraste vsebino in nam jo zastira. To zgolj pomeni, da je potrebno 
brati obliko, da lahko dojamemo celotno vsebino. Z ritmom Cankar ni posegal zgolj v stavčne 
in besedne zveze, ampak tudi na raven odstavkov in večjih odlomkov, ki jih bom obravnavala 
v naslednji točki. 
3.1.2. Členitev po aktualnosti 
»Merilo za razvrstitev prvin oz. delov sporočila je pri stilno nezaznamovani prosti stavi 
členitev po aktualnosti.« (Smolej 2010: 88.) Stavek se po praški šoli deli na temo in remo. Tema 
je izhodišče in tisto, kar je znano in je bilo že omenjeno, rema pa pomeni jedro stavka in prinaša 
nove podatke. Eden izmed načinov povezave tem in rem je tematski preobrat, ki je pri Ivanu 
Cankarju pogosto rabljen postopek za predrugačenje besednega reda. Z njo avtor ruši 
univerzalno sintagmo in jo spreminja po lastnih načelih, s čimer bralčevo pozornost preusmeri 
na tisto, kar želi poudariti in temu dodati še večjo sporočilnost (npr. osebek na koncu stavka). 
To dela na ravni stavkov in na ravni odstavkov.  
Posebnost Cankarjevih besedil je tudi ta, da vseskozi prepleta dikcijo pisnega in govorjenega 
jezika in s tem odseva naravno poetiko jezika s posebnim ritmom. (Smolej 2018: 206.) 
Govorjena skladnja ima čisto samosvoje zakonitosti in njena pravila ne sovpadajo s pisnim 
jezikom, zato je preplet govorjenega in pisnega še posebej na ravni besednega reda znotraj 
posamičnih stavkov zelo očiten. S posnemanjem govora avtor razbija univerzalno sintagmo, saj 
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v izhodišče in jedro stavka postavlja sestavine, ki bi bile v sodobnem knjižnem jeziku 
zaznamovane, a gre pri tem zgolj za načelo členitve po aktualnosti. Tovrstni primeri so sledeči: 
1. Vstal je nenadoma ter odgovoril z razgretim glasom /…/. (O človeku, ki je izgubil prepričanje: 
283.) 
2. Pustil sem v čaši četrtinko »nepristnega vina« /…/. (Literarno izobraženi ljudje: 344.) 
3. Sedeli sta v dvorani obe hčeri gospoda Antonija. (Signor Antonio: 357.) 
4. In spravil je Šeherezado v sramoto. (Jadac: 368.) 
5. Razvijal je svoje nazore še dalje /…/. (Človek: 380.) 
6. Nasmehnil sem se nehote /…/. (Moja miznica: 386.) 
7. Dokazovali smo to krasno prepričanje /…/. (Epilog: 390.) 
8. Mnogokdaj se zazdi človeku, da je že odprl duri v zadnji hram /…/. (Podobe iz sanj: 297.) 
9. In luč se je vžgala v zamolklih očeh. (Gospod stotnik: 309.) 
10. Bil je nekoč sam doma, v veliki izbi /…/. (Strah: 316.) 
11. Posegel je s smehljajočo se ljubeznijo daleč nazaj v najmlajša svoja leta. (Sence: 340.) 
12. Dognala je brez težave, kaj da pomenijo /…/. (Kostanj posebne sorte: 347.) 
13. Gledal je v tla na pol miže, kakor da ga je sram /…/. (Bebec Martin: 379.) 
Povedek v večini primerov zaseda prvo mesto v stavku, čeprav bi bilo s stališča sodobnega 
knjižnega jezika bolj nevtralno, če bi bila na prvem mestu prislovno določilo oz. predmet, 
povedek pa na drugem. Neposredno bi mu sledil direktni predmet, kar je najbolje vidno pri 
spremembi 2. primera: V čaši sem pustil četrtinko »nepristnega vina« /…/. Ker gre za prosto 
stavo, tovrstnih sprememb ne smemo označiti kot nepravilne, ampak zgolj kot manj nevtralne. 
Kot v prejšnji točki, je tudi pri zgoraj navedenih zgledih namen ustvarjanje ritma – ritmična 
urejenost je najbolje vidna v 9. primeru, saj ima stavek čisto amfibraško podobo (Pirjevec 1964: 
275–276.) 
Na ravni odstavkov je najopaznejša igra z besednoredno postavitvijo glavnega lika. Izmed 
vseh pregledanih črtic sem našla zgolj dva primera igre besednega reda s protagonistom, in 
sicer oba v zbirki Vinjete. 
1. primer: 
Job Mrmolja je imel jako lepo, v zeleno usnje vezano in le na robéh nekoliko obrabljeno 
prepričanje. Zgodilo pa se je nekega jutra, da se je Job Mrmolja vzbudil ter se v tistem trenutku 
neizmerno prestrašil. Imel je navado, da se je ozrl po svojem prepričanju, preden se je zadnjikrat 
obrnil na postelji. (O človeku, ki je izgubil prepričanje: 281.) 
V prvem primeru avtor menja besednoredni položaj glavnega lika znotraj enega odstavka, 
in sicer je členitev po aktualnosti izpeljana tako, da je v prvem stavku osebek izražen eksplicitno 
in je postavljen v samo izhodišče stavka, s čimer nam ga avtor predstavi. V drugi povedi ga v 
odvisnem stavku ohranja v temi, šele v tretji pa je osebek izražen morfemsko, kar pomeni, da 
smo se ga bralci že navadili. 
Število povedi Job Mrmolja – osebek 
1 eksplicitno izražen v temi 
2 eksplicitno izražen v temi 
3 morfemsko izražen 




Prišel je v Borovje in si postavil ob glavni cesti krasno hišo z balkonom in verando. Lipe je 
nasadil pred njo in čudovit vrt okoli. In vsak dan so prihajale imenitne kočije in signor Antonio je 
vzprejemal svoje goste, – elegantno gospodo s tujimi obrazi in belimi rokami. 
Imel je signor Antonio dve lepi hčeri, – podolgastih, bledih lic, velikih ponosnih oči in valovitih 
las temno kostanjeve barve. Oblečeni sta bili v črno in hodili sta s tistim plemenitaškim korakom, 
kakor ga more imeti samo Italijanka. Ali te oči, te velike, ponosne oči so gledale mrtvo in dolgočasno, 
kakor da se spominjajo samo še nejasno nečesa lepega, razkošnega, kar je minilo že pred davnim, 
davnim časom. 
Antonio je bil človek velike, vitke postave; črte njegovega obraza so bile ostre in energične, 
ustna tenka, gladko obrita brada, nenavadno trda in dolga; v očeh je ležalo nekaj prezirljivega in 
visokega, a obenem mehkega in prostodušnega; ravno ploščnato čelo brez gub je prehajalo v svetlo 
plešo, na temenu in za senci pa so se vili kodrasti, že nekoliko osiveli lasje. (Signor Antonio: 356.) 
V drugem primeru je besednoredna pozicija protagonista obratna kot v prvem primeru, 
razlikuje pa se tudi v tem, da se dogaja na ravni treh sledečih si odstavkov. Samo obliko in 
postavitev protagonista moramo razložiti z vsebino črtice. Gospod Antonio je namreč Italijan, 
ki je s hčerama prišel v idilično slovensko vas. S tem, da avtor v prvem odstavku protagonista 
izrazi zgolj morfemsko, ga označi kot prišleka, tujca, ki je neznan tako vaščanom kot tudi bralcu 
črtice. V drugem odstavku je postavljen v remo, torej v jedro povedi, kar pomeni, da gospod 
Antonio postane fokus, novost v vasi in predmet opazovanja. Šele v tretjem odstavku osebek 
preide v temo, saj smo ga tako bralci kot vaščani že navajeni. S tem, da ga avtor v prvem 
odstavku nakaže zgolj morfemsko in šele potem preide v eksplicitno poimenovanje, stopnjuje 
napetost in privablja vso bralčevo pozornost. »Poleg napetosti, ki usmerja bralca /…/, je ves 
čas vzpostavljena tudi igra, pri kateri se oblika staplja z vsebino.« (Smolej 2011: 416–417.) 
Cankarju s takim prepletanjem oblike in vsebine uspe doseči, da »/t/ako književni ustvarjalec 
kot bralec ustvarjata vsak zase« (Pogorelec 2011: 231.) in bralec posledično postaja umetnik.  
Število odstavka signor Antonio – osebek 
1 morfemsko izražen 
2 eksplicitno izražen v remi 
3 eksplicitno izražen v temi 
Shema 2: Besednoredno postavljanje glavnega lika v črtici Signor Antonio 
3.2. Paralelizem 
Paralelizem je stavčna figura, ki je bila glavno ritmično in stilno sredstvo v egipčanski, 
babilonsko-asirski in hebrejski literaturi ter »/p/omeni povračanje oziroma ponavljanje istega 
zaporedja besed, enako ali podobno zgrajenih stavčnih delov, celih stavkov in verzov, in s tem 
tudi ponavljanje in opisovanje misli z različnimi izrazi.« (Svetovna književnost 1970: 391.) 
Paralelizem je lahko izražen kot dvojna, trojna ali četverna formula, in sicer na treh ravneh: 
1. na ravni prilastka, 
2. na ravni besedne zveze, 
3. na ravni stavčne zveze. 
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Analizirane črtice Izbrani primeri 
Vinjete  
O človeku, ki je izgubil 
prepričanje 
1. A ta sklep se mu je zdel pretiran, škodljiv in neprimeren za 
resnega človeka, zato ga je preklical … (282–283.) 
2. /…/ ali je udaril s kozarcem, s hišnim ključem ali s svojim 
prepričanjem … (282.) 
3. Privlekel je na dan neko čudovito besedo, obrnil jo nekaterikrat 
po jeziku, izpustil jo nato na prosto polje ter jo zasledoval čez 
hribe in doline do zelenega sanskrtskega morja … (286.) 
Poglavje o bradavici 1. / 
2. Glede njene lege, njenega notranjega bistva in njenih zunanjih 
oblik razločujemo /…/. (304.) 
3. Moje prepričanje je trdno, moji nazori so od granita! … (304.) 
Glad  1. / 
2. Nikakršne moči, nikakršne – omejenosti … (306.) 
3. /…/ iz Italije je zapihal opojen veter in objel zemljo s svojim 
toplim, mehkim razkošjem in legel na srca /…/. (307.) 
Brez prestanka 1. Njegov glas je bil nekako boječ, obziren, previden, kakor bi se 
bal, da koga ne vzbudi. (312.) 
2. Brez velikega veselja, brez velike žalosti … (313.) 
3. /…/ zdaj pa zdaj se je katera odločila od sosed in zdrknila počasi 
na okvir, kjer se je razširila in razblinila ter se spojila /…/. (311.) 
Literarno izobraženi ljudje 1. /…/ ko so bili nazori in čuti kakor rezani iz enega kosa, ne 
sestavljeni iz različnih blestečih, raznobarvnih, mikroskopično 
majhnih delov! /…/ zmotijo neizkušenega opazovalca, da vidi 
pred seboj časih vse drugega kakor celotno, pristno, 
nepokvarjeno naravo … (340.) 
2. Družba ni bila velika: debeli trgovec Bonaventura, z rumeno 
brado, rumenimi lici, rumenimi lasmi in rumenim nosom /…/. 
(351.) 
3. Zdelo se je, da se prav tam globoko na dnu premetavajo, spajajo 
in razdružujejo, prihajajo in izginjajo vsi ti izrazi /…/. (352.) 
Signor Antonio 1. / 
2. /…/ njegove oči so pogledale tako tuje, hladno in začudeno, da 
se je notar nerodno priklonil in jecljal par nerazumljivih besed. 
(359.) 
3. /…/ kakor da so se utopile vse njegove ladje, da so mu pogorele 
do tal vse palače, da so zvodenele v istem trenutku vse njegove 
ženialne špekulacije /…/. (358–359.) 
Jadac 1. /…/ in izlil se je z vso svojo silo v ta divji, bolestni, proseči krik. 
(376.) 
2. Ta zamolklobela lica, ta prozorni, drhteči rimski nosek, ta 
pohotno se smehljajoča, polna ustnica … (365.) 
3. Ali v kakega Obilića s plamenečimi očmi v zagorelem obrazu 
in z junaškim srcem v ponosno obokanih prsih? – ali v kakega 
Rinaldinija s tragičnim pogledom pod gostimi obrvmi in 
krvavim jataganom ob pasu? – v južnega pevca s 
sentimentalnimi kodri nad belim čelom in drhtečo tamburico v 
rokah? … (366.) 
Človek 1. /…/ oči so bile motne in brezbarvne. (381.) 




3. /…/ z rokami ne ve, kaj bi počel, – devlje jih na mizo, sklepa na 
prsih, polaga jih na kolena /…/. (379.) 
Moja miznica 1. / 
2. Ona s svojimi sentimentalnimi, nedolžnimi očmi, s svojim 
lepim, boječim smehljajem … (384.) 
3. /…/ naše duše so umazane in vsa naša dela so malenkostna in 
smešna. (384.) 
Epilog 1. Težko je to življenje in ne vedel bi, čemu naj ga prenašam, ko bi 
ne bilo na svetu toliko smešnih, bedastih in zlobnih ljudi. (395.) 
2. Z živahnimi gestami, z razgretimi obrazi in jedrnatimi besedami 
smo hoteli prepričati v prvi vrsti sami sebe. (390.) 
3. Naša dolžnost je bila, da smo vzeli to življenje, kakršno nam je 
prišlo ravno naproti, da smo vtikali svoje prste pod njegove 
najskrivnejše gube, da smo ga secirali z mrzlo krvjo ter polagali 
na sonce vse njegove dele, umazane in neumazane. (390–391.) 
Podobe iz sanj  
Podobe iz sanj 1. Pa glej čudo prečudno: one daljne, tuje, nerazumljive besede so 
letele na beli papir kar same /…/. (295–296.) 
2. /…/ in še nadalje, nadalje, brez konca, iz kapelice v kapelico, iz 
ječe v ječo, iz skrivnosti v skrivnost /…/. (296–297.) 
3. »Naštej mi ure, sin, ko si z vdanostjo gledal name, s čisto 
ljubeznijo pomislil name! /…/.« (300.) 
Ogledalo 1. /…/ ki mu je bil strah, ta nizki, telesni, plahorepi strah nagrbil 
kožo, da se osramočena opleta stokajočih kosti … (303.) 
2. /…/ dvoje temnih, zeleno obrobljenih oči, dvoje brezsramnih 
grehov vabi /…/. (304–305.) 
3. /…/in kar sem lahkoveren gledal in poslušal, obtipal in občutil, 
je bila časih daljna prispodoba resnice /…/. (302.) 
Gospod stotnik 1. Ta je bil pač vesel, zgovoren in glasen mladič, slovit pevec in 
ljubljenec deklet. (309.) 
2. Mož med tovariši, poslušen otrok med starci! (309.) 
3. Tako je stopal gospod stotnik počasi dalje ob dolgi vrsti; 
pregledoval je, izpraševal in izbiral. (309.) 
Strah 1. /…/ nezastrta, velika in jasna stopi pred človeka in ga vzdigne v 
naročje … (317.) 
2. Prav tiho, prav počasi odpira duri /…/. (316.) 
3. To bučo si postavi na glavo, nato si ogrne še dolgo belo rjuho in 
ták se napoti v vežo. 316 
Obnemelost 1. Vsa ta pisana in črna množica je molčala. (327). 
2. /…/ videl sem kmete izpod Grintovca in izpod Nanosa, od Zilje, 
od Savinje in od Krke, iz Prekmurja in iz Vipavščine, s Posavja 
in z blagoslovljene Ljubljanske ravní. (326.) 
3. /…/ iz teh tisočerih teles, ki so se prerivala, gnetla in dušila brez 
glasu. (327.) 
Sence 1. /…/ in tudi ni jasna, ni živa, zato ker je čudno tuja, čudno daljna 
njegovemu srcu. (338.) 
2. Ležal je na Gradu, na tleh, na nizki slamnici; v tilniku ga je 
bolelo, ker ni bilo vzglavja. (339.) 
3. Prevelik je čas, zato gre mimo tebe; šele tvoj vnuk bo trepetal in 
bo vriskal, se bo jokal in smejal. (338–339.) 
Veselejša pesem 1. /…/od vsega začetka sta blaga in vesela in zvesta hodila z menoj 
po vseh potih. (344.) 
2. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ 
pogled, svojo besedo in kretnjo. (342.) 
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3. /…/ srce pa jih je slišalo, se je dramilo, je zavzdihnilo v 
radostnem upanju. (343.) 
Kostanj posebne sorte 1. /…/ ko so bile veje drugih kostanjev še otrple, mrzle in gole. 
(346.) 
2. Zaljubljenci so tam ljubili bolj prisrčno in bolj zvesto nego pod 
samim božjim soncem. (346.) 
3. Marjeta je strmé izpregledala, zavpila je na ves glas, rovnico in 
motiko je popustila kar tam, bežala je brez sape in brez pameti. 
(347–348.) 
Bebec Martin 1. K nam se časih prikaže visokorasel, krepak, dokaj mlad človek 
ter se ponudi za hlapca /…/. (377.) 
2. Njegov obraz nikakor ne sodi k plečatemu životu in šapastim 
rokam; čisto detinski je, svetlosinje oči gledajo nedolžno, brez 
greha so, brez izkušnje in spoznanja. (377.) 
3. Mencal je dlan, pomajeval z glavo, gledal v tla. (379.) 
Nedelja 1. /…/ bila je tista brezmejna, čista, materinska ljubezen, ki je 
pravo znamenje slovenske duše slovenske zemlje. (410.) 
2. Po široki beli cesti, po stezah preko travnikov, po strmih 
klancih se vijo procesije vernih kristjanov. (409.) 
3. Ko se je zgodilo to strašno poveličanje na Golgoti, se je nebo 
stemnilo, se je zemlja stresla v presilni grozi. (411.) 
Tabela 3: Primeri paralelizma 
Kot je razvidno iz tabele, je na ravni prilastka paralelizem največkrat v vlogi trojnega levega 
prilastka, in sicer se ponavljajo kakovostni pridevniki, s čimer »/C/ankar dosega posebno vrsto 
ornamentiranosti in s tem povezan ritem.« (Smolej 2018: 209.) Medtem ko je v večini črtic 
tovrstnih paralelizmov veliko, ni v Vinjetah v črticah Poglavje o bradavici, Signor Antonio in 
Moja miznica niti enega primera. Posledično je opazna razlika med zbirkama, in sicer je v 
Podobah iz sanj več paralelizmov v vlogi levega prilastka kot v Vinjetah. 
Paralelizem na ravni besedne zveze je bolj varianten kot tisti na ravni prilastka, saj je 
ponavljajoč vzorec prisoten pri različnih polnopomenskih besednih vrstah.2 Besednozvezni 
paralelizmi se najpogosteje pojavljajo v vlogi samostalniške besede (v predmetu), redkeje tudi 
v vlogi prislovnega določila, natančneje prostorskega (Podobe iz sanj, Strah, Obnemelost, 
Sence, Nedelja) in načinovnega (Signor Antonio, Gospod stotnik, Strah, Kostanj posebne sorte). 
V črticah je najbolj očitna trojna formula, pri čemer dvojna ni izključena, ampak je je zgolj 
manj. Oboje so po navadi enostavne, v nekaterih primerih pa se formule med sabo združujejo 
v večje enote in nastajajo četverne formule (Obnemelost). 
Paralelizem na ravni stavčnih zvez se veže z že omenjenim spremenjenim besednim redom. 
Sicer je v besedilu težje razberljiv, saj je po navadi v trojni ali četverni (Epilog, Ogledalo, Sence, 
Kostanj posebne sorte) formuli in je razvejan čez celotno poved. Ustvarjen je z namenom 
stopnjevanja napetosti in poudarjanja povedanega, hkrati pa s ponavljanjem bralcu lajša 
intelektualni napor in ustvarja poseben ritem. 
Zanimiv pojav, ki je najočitnejši pri paralelizmu, je poigravanje z vezniki oz. prehajanje iz 
asindetona v polisindeton. Asindeton je »/p/osebna oblika stavka ali zveze stavkov, v kateri se 
povezujejo posamezni členi brez veznika.« (Kos 2001: 134.) Potemtakem gre za brezvezje oz. 
                                               
2 Pri analizi paralelizmov na ravni besedne zveze izločam glagol kot polnopomensko besedno vrsto, saj ga 
podrobneje analiziram pri paralelizmih na ravni stavčne zveze. Prav tako je pridevnik kot polnopomenska besedna 
vrsta očitnejši na ravni prilastka, a se na ravni besednih zvez druži s samostalniškimi besedami in prislovi.  
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odsotnost veznikov, medtem ko je polisindeton mnogovezje oz. kopičenje veznikov. Cankar z 
omenjenima figurama stopnjuje napetost in se igra z ritmom pripovedi. Obe sta vidni v 
nekaterih zgoraj navedenih primerih, prepletanje pa je najbolj očitno znotraj večjih odlomkov. 
Primeri asindetona: 
- Moje prepričanje je trdno, moji nazori so od granita! … (Poglavje o bradavici: 304.), 
- Nikakršne moči, nikakršne – omejenosti … (Glad: 306.), 
- Brez velikega veselja, brez velike žalosti … (Brez prestanka: 313.), 
- Ta zamolklobela lica, ta prozorni, drhteči rimski nosek, ta pohotno se smehljajoča, polna 
ustnica … (Jadac: 365.), 
- Vse naokoli sami ženialni ljudje, vstajajoči talenti, ponosni duhovi. (Človek: 379.), 
- /…/ z rokami ne ve, kaj bi počel, – devlje jih na mizo, sklepa na prsih, polaga jih na kolena /…/. 
(Človek: 379.), 
- Ona s svojimi sentimentalnimi, nedolžnimi očmi, s svojim lepim, boječim smehljajem … (Moja 
miznica: 384.), 
- Prav tiho, prav počasi odpira duri /…/. (Strah: 316.), 
- Ležal je na Gradu, na tleh, na nizki slamnici; v tilniku ga je bolelo, ker ni bilo vzglavja. (Sence: 
339.), 
- /…/ srce pa jih je slišalo, se je dramilo, je zavzdihnilo v radostnem upanju. (Veselejša pesem: 
343.), 
- Marjeta je strmé izpregledala, zavpila je na ves glas, rovnico in motiko je popustila kar tam, 
bežala je brez sape in brez pameti. (Kostanj posebne sorte: 347–348.), 
- K nam se časih prikaže visokorasel, krepak, dokaj mlad človek ter se ponudi za hlapca /…/. 
(Bebec Martin: 377.), 
- Mencal je dlan, pomajeval z glavo, gledal v tla. (Bebec Martin: 379.), 
- Po široki beli cesti, po stezah preko travnikov, po strmih klancih se vijo procesije vernih 
kristjanov. (Nedelja: 409.), 
- Ko se je zgodilo to strašno poveličanje na Golgoti, se je nebo stemnilo, se je zemlja stresla v 
presilni grozi. (Nedelja: 411.). 
Primeri polisindetona: 
- /…/ iz Italije je zapihal opojen veter in objel zemljo s svojim toplim, mehkim razkošjem in legel 
na srca /…/. (Glad: 307.), 
- /…/ zdaj pa zdaj se je katera odločila od sosed in zdrknila počasi na okvir, kjer se je razširila 
in razblinila ter se spojila /…/. (Brez prestanka: 311.), 
- Zdelo se je, da se prav tam globoko na dnu premetavajo, spajajo in razdružujejo, prihajajo in 
izginjajo vsi ti izrazi /…/. (Literarno izobraženi ljudje: 352.), 
- /…/in kar sem lahkoveren gledal in poslušal, obtipal in občutil, je bila časih daljna prispodoba 
resnice /…/. (Ogledalo: 302.), 
- Prevelik je čas, zato gre mimo tebe; šele tvoj vnuk bo trepetal in bo vriskal, se bo jokal in 
smejal. (Sence: 338–339.), 




Elipsa ali izpust je po Slovenski slovnici stavčna figura, pri kateri »/v/ sicer dokončanem 
stavku glede na stavčni vzorec kaj manjka. Manjkajoče stilno občutimo ali pa ne.« (Toporišič 
2004: 634.) Torej gre za »brisanje redundantnih jezikovnih sredstev«. V sodobnejših raziskavah 
gre najpogosteje za izpuščanje jezikovnih struktur in zvokov govora, razumljena pa je celo kot 
posebna oblika anafore. Vsi pojavi elipse imajo po Dragu Unuku podobne značilnosti, in sicer 
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v usklajenih stavčnih strukturah nastopajo kot vrzel, ki je interpretirana kot »eliptični stavek 
oziroma izraz« ali kot izpust jezikovnih sredstev. (Unuk 2011: 110–111.)  
V določenih zloženih stavkih je elipsa smiselna in ne čutimo potrebe, da bi bil jezikovni 
izraz ponovljen. Taki primeri vključujejo dva stavka – prvi, izvorni je popoln (v njem so 
izraženi vsi jezikovni izrazi), v drugem, ciljnem pa jezikovno sredstvo, ki ga najdemo v 
izvornem stavku, ni izpeljano oz. manjka. Takšen je sledeč primer iz Slovenske slovnice: 
Barbara je prišla iz službe in začela pripravljati kosilo, pri katerem ne čutimo, da kaj manjka 
in bi bila ponovitev v drugem delu stavka … in Barbara je začela … povsem odveč. 
Po Mojci Smolej je elipsa izpust v možni strukturi, ki ga lahko opišemo in opredelimo s 
pomočjo skladenjskih pravil in sestavnimi elementi možne skladenjske strukture, pri čemer je 
največkrat potrebno upoštevanje jezikovnega in/ali situacijskega konteksta. Nekaterih izpustov 
na ravni omenjenih kontekstov v strukturi ni mogoče prepoznati, zato so lahko zgolj predvideni 
s pomočjo potencialne skladenjske strukture, ki je predvidena s strani pravil posameznega 
jezika. (Smolej 2011: 68–69). Kljub temu, da izpusti v stavčni strukturi delujejo pomanjkljivo, 
ohranjajo sporočanjsko in hkrati prispevajo k ekonomičnosti govorjenega ali zapisanega 
besedila.  
Pri analizi je bilo največ izpustov na ravni: 
1. samostalniške besede (bodisi osebka ali predmeta) in 
2. glagola.  
Analizirane črtice Izbrani primeri 
Vinjete  
O človeku, ki je izgubil 
prepričanje 
1. Moje je bilo vezano, v lepo zeleno usnje … lahko razumeš, kako 
mi je brez njega. (284.) 
2. Tisti čas je prišel iz stranske ulice visok človek v tesno zapetem 
sivem površniku, na glavi cilinder in z zlatom kovan nanosnik pred 
očmi. (287.) 
»Prepričanje izgubil? /…/. (286.) 
Poglavje o bradavici 1. / 
2. Srečaval sem samo malo ljudi; od nikoder ni bilo niti ene lepe 
ženske; vsi obrazi starikavi in dolgočasni. (299.) 
Stran mehkočutnost! (304.) 
Glad  1. / 
2. Nič trdnega, nič jasnega in določnega. Vse raztreseno, razbito. 
(306.) 
Na vseh obrazih sreča, v vseh očeh navdušenost. (307.) 
Brez prestanka 1. »/…/ Ko bi ne kazalo, ne bi vas pustila samega, ne Fran in ne jaz 
…« (312–313.) 
2. Nikjer zelenega listja, ne rdečih cvetov; vse brez barve, brez 
vonjave, brez glasu. (313.) 
Snežilo brez prestanka … (314.) 
Literarno izobraženi ljudje 1. / 
2. Povsod privihane hlače, blatni čevlji, potni obrazi. (341.) 
Toda glej, – on umrje brez vsakega romantičnega vzroka, – čisto 
na lepem, sredi najzanimivejšega govora, čevlje na nogah in vino 
pred seboj! … (355.) 
Signor Antonio / 
Jadac 1. Stal je nekaj časa neodločno, potem pa je vzel luč in premetaval 
po sobi, ne da bi se ozrl na svojo ženo /…/. (376.) 
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2. »Podaril sem ti bil sinoči zlat pas, haljo iz bele svile in mandolino 
s srebrnimi strunami. Tri sto dukatov!« (370.) 
/…/ a na vsem belem, jasnem obrazu prekrasna otroška nedolžnost 
… (377.) 
Človek 1. Če nimamo svoje, – rajši nobene. (380.) 
2. Vse naokoli sami ženialni ljudje, vstajajoči talenti, ponosni 
duhovi. (379.) 
Človeka nobenega. (382.) 
Moja miznica 1. / 
2. Obraz mrliča, – koščene poteze, polne utrujenosti in prestanega 
trpljenja; oči zatisnjene, lica upala in udrta; med sklenjenimi prsti 
rožni venec in sveče ob mrtvaškem odru. (386.) 
Epilog 1. Zapomnite si: – kadar veste, da ni vredna besede! (390.) 
2. K vragu vse teorije! (391.) 
O Minka, ljubica moja, vso mojo prihodnost za poljub na tvoje 
ustne! (394.) 
Podobe iz sanj  
Podobe iz sanj 1. Še na druge se spomni, na mnogoštevilne, ki te ne slišijo več in te 
nikoli ne bodo slišali, ki so željni čakali na tvojo besedo, pa jim je 
nisi dal! (300.) 
2. Eno samo besedo morda, le eno, iz nečimrnega sramu, iz srčne 
skoposti zatajeno? (300.) 
Mrtvec je ležal v njem, tako svetel in lep, da so nebeške zvezde 
zamaknjene strmele nanj. (300.) 
Ogledalo 1. / 
2. V kotu ogledala, sam vase zakrknjen, ubog, siroten, od lastne 
ničevosti opljuvan, trepeče nag človek /…/. (303.) 
/…/ videl sem obiloštevilne gruče ljudi, /…/ zdaj kup smeti poleg 
kupa gnoja. (305.) 
Gospod stotnik 1. Ti zamišljeni, s polnim srcem v veliko prihodnost strmeči! (308.) 
2. Živa veja na drevesu; če bi jo odžagali, bi bilo ranjeno drevo 
samo! (308–309.) 
»Pa koliko bratov in sestra?« (309.) 
Strah 1. »Zdi se mi, da je že blizu!« (317.) 
2. / 
Obnemelost 1. / 
2. Žalostne in dolge so zdaj noči, meni in tebi; od večera do polnoči 
grenke misli, od polnoči do jutra puste blodnje. (326.) 
Brez števila ljudi je bilo, glava ob glavi, lice ob licu, poznal sem 
vse. (326.) 
Sence 1. Stotisoči padajo; ali jih vidiš? (338.) 
2. Nekateri so ležali in spali, glavo skrito med komolce. (339.) 
Naravnost k očetu. (341.) 
Veselejša pesem 1. / 
2. »Prijatelji, ne take pesmi! /…/.« (342.) 
Greh, kesanje, strah … nič več besed; ali je treba vseh, ali nobene. 
(342.) 
Kostanj posebne sorte 1. Stali so bledi, noben jezik ni zinil. (348.) 
2. / 
Bebec Martin 1. Časih pa se bridko razjoka ter toži, da nima na milem svetu, kamor 
bi položil glavo. (377.) 
2. »Saj nisem bil v horjulski dolini … kaj bi tam? /…/.« (380.) 
Nedelja 1. / 
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2. Od nikoder ni bilo ne pesmi, ne vriskanja, ne prazniške besede. 
(409.) 
Nobene besede več, tudi plaho šepetanje je utihnilo. (409.) 
Tabela 4: Primeri elipse 
Za analizo sem izbrala najrazličnejše tipe elipse in opazila, da v besedilih najočitneje izstopa 
elipsa glagola oz. povedka v stavčni strukturi. »V teh stavkih izpuščeni glagol še zmeraj ureja 
stavčno zgradbo, tj. predvideva imenovalniško zvezo na levi, tožilniško na desni, zanikan 
namesto teh zahteva rodilniško zvezo /…/.« (Toporišič 2004: 613.) V večini primerov bi bralec 
izpuščene glagole brez ali s poznavanjem okolice stavka lahko nadomestil vsaj z glagolskimi 
primitivi (biti, imeti, dati/dajati, postati/postajati, delati/narediti). Najpogosteje je izpuščen 
glagol biti, malo manj glagoli imeti (O človeku, ki je izgubil prepričanje, Literarno izobraženi 
ljudje, Gospod stotnik, Sence), dati (Epilog, Jadac) in delati (Bebec Martin). Kljub prevladi 
elipse glagolskih primitivov ni izključen izpust polnopomenskih glagolov, ki so razvidni iz 
branja okolice. Primera izpuščenih polnopomenskih glagolov sta glagola iti (Glad, Epilog) in 
peti (Veselejša pesem). V črticah Strah in Kostanj posebne sorte primerov glagolske elipse ni.  
V nasprotju z izpustom glagola je izpuščenih samostalniških besed v vlogi predmeta in 
osebka manj. Osebek se velikokrat izpušča, predvsem v govoru, »/č/e se iz govornega položaja 
ali sobesedila vidi, za koga gre« (Prav tam: 607.). V primeru Moje je bilo vezano, v lepo zeleno 
usnje … lahko razumeš, kako mi je brez njega. (O človeku, ki je izgubil prepričanje: 284.) iz 
sobesedila vemo, da gre za prepričanje. V stavčni zvezi vseeno ostane posamostaljeni levi 
prilastek, ki nakazuje na osebek, pri čemer gre dejansko samo za izpust osebkovega jedra, lahko 
pa je izpuščena celotna struktura (podobni so primeri v črticah Brez prestanka, Epilog, Gospod 
stotnik, Kostanj posebne sorte). Nekateri primeri so taki, da osebka ne razberemo niti iz 
sobesedila, temveč si ga lahko zgolj predstavljamo, na primer »Zdi se mi, da je že blizu!« (Strah: 
317.) Podobno kot osebek deluje v stavku predmet, ki »/n/i zmeraj izražen z besedami, temveč 
si ga dostikrat samo mislimo.« (Prav tam: 617.) Iz sobesedila ga lahko zlahka razberemo in je 
posledično njegov izpust utemeljen (Človek, Podobe iz sanj) ali pa slednji ni razberljiv (Jadac, 
Bebec Martin). 
3.3.1. Antielipsa ali neizpeljani izpust 
Antielipsa je po Slovenski slovnici figura, pri kateri »/p/isatelji neizpolnjena mesta 
skladenjskega vzorca kdaj vendarle izpolnijo z besedami.« (Toporišič 2004: 635.) Pravzaprav 
gre za neizpeljan izpust tam, kjer bi ga sicer pričakovali. Večinoma gre za ponovitev pomožnika 
v pretekli in prihodnji obliki ter ponavljanje veznikov oz. mnogovezje. »Ker izrazi niso zvedeni 
na najnujnejše zveze, ki nas varno peljejo k oblikovanju najpogosteje pomensko enotirno 
naravnanih celot ali vsaj celot, ki jih je mogoče razumeti, marveč so členi stavkov zapleteno 
sestavljeni, se lahko zgodi, da se pozornost ustavi ob posameznih izrazih ali skupinah izrazov 
in se od pripovedne črte odmakne v polje asociacij, ki zmeraj spremljajo in omogočajo 
dojemanje. Zaradi te posebnosti je mogoče, da se pozornost odmakne dojemanju 'snovi', da se 
bralec ali poslušalec 'zamakne' v igro nadrobnosti /…/.« (Pogorelec 2011: 96–97.)  
Analizirane črtice Vsi primeri 
Vinjete  
O človeku, ki je izgubil 
prepričanje 
/ 
Poglavje o bradavici / 
Glad Nekateri so obstopili gospoda profesorja; poslušali so ga in se čudili 
njegovi učenosti. (308.) 
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Brez prestanka / 
Literarno izobraženi ljudje Z literarnega polja je prešel na politično in socialno polje, premotril 
je kratko in krepko vsa »pereča vprašanja« /…/. (353.) 
Signor Antonio / 
Jadac Stal je nekaj časa neodločno, potem pa je vzel luč in premetaval po 
sobi /…/. (376.) 
Človek Navduševal se je za »narodno dušo« in imenoval se je nacionalista. 
(380.) 
Moja miznica / 
Epilog / 
Podobe iz sanj  
Podobe iz sanj / 
Ogledalo Ali roka božja se je prikazala iz nebes in je postavila na zemljo 
ogromno ogledalo /…/. (302.) 
»Glejte ga, to je tisti, to je on!« – in svet je spoštljivo postajal, se je 
razmikal, da mu napravi pot … (303.) 
Ta suknja je že od daleč razodevala, je na vse štiri strani škropila 
dobrotljivost in blagomilje. (303.) 
Če je šla preko polja, so se ozirale za njo cvetice in so jo pozdravljale. 
(304.) 
Gospod stotnik Ta je potegnil izza rokava zapisnik ter je s tresočo roko zapisal fantovo 
ime. (309.) 
/…/ stopil je do tretjega in si ga je ogledal natanko. (309.) 
Prišel je do kraja, poslednjikrat je vzdignil palico, nato se je okrenil. 
(310.) 
Strah Grbec je natočil vina sebi in obema onima ter je rekel šepavcu /…/. 
(315.) 
»Kdo?« je mrko izpod čela vprašal šepavec ter se je ponevedoma ozrl 
proti durim. (315.) 
Bebec je buljil predse s praznimi očmi in je pel brez nehanja /…/. 
(315.) 
Otrok se je stisnil v kot in je gledal /…/. (316.) 
Bebec se je široko zasmejal ter je zapel z zvonkim glasom /…/. (318.) 
Obnemelost / 
Sence Prevelik je čas, zato gre mimo tebe; šele tvoj vnuk bo trepetal in bo 
vriskal, se bo jokal in smejal. (338–339.) 
Tovariš ga je pogledal z zamolklim očesom, pomislil je, nazadnje je 
rekel /…/. (341.) 
Vzdignil se je s slamnice težak in truden, ozrl se je po sencah, ki so se 
do stropa majale pred njim, nato se je napotil na hodnik. (341.) 




/…/ sta prišla, sta se mi zasmejala s svojim visokim, zvonkim smehom; 
in dobro je bilo vse. (343.) 
Tovariš se je sklonil globoko čezenj in je rekel /…/. (344.) 
Kostanj posebne sorte Takrat je Marjeta kihnila in se je vzdramila. (347.) 
Marjeta je strmé izpregledala, zavpila je na ves glas, rovnico in motiko 
je popustila kar tam, bežala je brez sape in brez pameti. (347–348.) 
Bebec Martin /…/ nesel ga je iz gozda v breg, sopel je lagotno, še požvižgaval je. 
(377.) 
Dotaknil se me je, pobožal me je z dlanjo po rami; takrat sem ga 
pogledal natanko in sem videl, kdo da je. (380.) 
/…/ pa se je ves tresel in me je vlekel stran. (380–381.) 
Nazadnje me je pogledal naravnost s svojimi sinjimi, otroškimi očmi 
in se je zaupljivo nasmehnil. (381.) 
Nedelja Megle, ki so še leno dremale, so se vzdignile počasi iznad rosne ravní, 
so se nato pognale /.../. (409.) 
Tiho je vztrepetalo v čistem zraku, zaiskrilo se je /…/. (409.) 
Tabela 5: Primeri neizpeljanega izpusta 
Pri analizi sem upoštevala vse najdene primere iz izbranih črtic. Izkazalo se je, da je 
največkrat ponovljen pomožnik pred trpnim deležnikom -l v neprvi pretekli glagolski obliki, 
pri čemer je zgolj en primer v prvi glagolski obliki (Bebec Martin). Prav tako sem našla samo 
en primer, v katerem je ponovljen pomožnik v neprvi prihodnji obliki (Sence). Razlika med 
zbirkama je najopaznejša ravno v obravnavani skladenjski figuri, saj je neizpeljani izpust vidno 
prevladujoč v zbirki Podobe iz sanj. Kljub temu antielipse tudi v omenjeni zbirki na mestih, 
kjer bi jo ob analizi pričakovala, večinoma ni, npr. On si je prižgal ugaslo pipo in brskal dalje 
po predalu. (Glad: 307.) in Grbec je globoko povesil glavo ter skril oči v dlani. (Strah: 317.)  
Izpust pomožnika je pri večglagolski zvezi pričakovan, saj se tako izognemo ponavljanju 
in hkrati prenakopičenosti jezikovnih izrazov. S tem, ko Cankar izpusta ne uresničuje, 
upočasnjuje ritem pripovedi in poudarja dejanje ali stanje vsakega posamičnega stavka, saj 
osebni glagolski obliki dejansko osamosvoji in ena sama poved deluje kot zveza dveh prostih 
stavkov. 
3.4. Simetrija 
Simetrija je stavčna figura, ki »/s/e kaže kot preplet vsebinsko enakih ali podobnih 
besedilnih delov, bodisi poglavij, delov poglavij, posameznih delov odstavkov ali stavkov.« 
(Smolej 2018: 203.) Gre za posebno oblikovanje na ravni stavkov in odstavkov, pri čemer so 
jezikovni izrazi smiselno in skladno preslikani.  
V stavčnih zvezah gre za simetrijo stavčnih členov ali njihovih delov, simetrijo na ravni 
širšega dela besedila pa ustvarja vsota vsebin posameznih odstavkov. Tipičen primer stavčne 
simetrije predstavlja stavek Velik je najin svet, in krasen, o katerem so bile napisane številne 
razprave. Gre namreč za spremenjen besedni red, ki zaradi izpostavljenih pridevnikov na 
začetku in koncu stavka hkrati deluje simetrično (Prav tam: 298.) Pri simetriji na ravni 
odstavkov gre za preplet vsebinsko enakih ali podobnih delov besedila, s čimer se ustvarja trdno 
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ogrodje zgradbe, nova razmerja pa so ustvarjena deloma že z razvrstitvijo vsebine v odstavku, 
predvsem pa z oblikovanjem stavkov in njihovo razvrstitvijo v odstavku. (Pogorelec 2011: 96.) 
Analizirane črtice Izbrani primeri 
Vinjete  
O človeku, ki je izgubil 
prepričanje 
Nad mestom je sijalo sonce in strehe so se lesketale v vlažnem svitu. 
(287.) 
Poglavje o bradavici /…/ nesreča sama na sebi ni nič strašnega; a strašno je nemirno 
pričakovanje in brezplodno upanje … (300.) 
Melanholično so sanjali stilizirani čifutski obrazi na stenah; rdeča 
ženska telesa so trepetala na vijoličastih oknih … (304.) 
Glad  »In pot je še tako dolga, dolga. Tako dolga je pot do moje duše! /…/. 
(307.) 
/…/ in moje srce je temno in razjeden od muke je moj obraz. (309.) 
Brez prestanka /…/ nizek klobuček s širokimi, temnomodrimi trakovi je čepel na 
gostih, kuštravo friziranih laseh, na ramah pa je visela prekratka 
pelerina iz svetlorjavo meliranega sukna. (312.) 
Po vratu, bradi in licih so poganjale redke, trde kocine, velika, voščena 
ušesa so molela daleč naprej /…/. (312.) 
Literarno izobraženi ljudje / 
Signor Antonio Na vrtu je trepetala demantna mesečina in bujno razcvele, polovenele 
rože so se priklanjale in razpadale /…/. (359.) 
/…/ in kakor nekdaj se ti bodo klanjale častitljive pleše in oči se bodo 
povešale pod tvojimi milostnimi pogledi! (360.) 
Jadac »/…/ Radu so se napele žile na čelu in njegove suhe ustne so zadrhtele 
…« (375.) 
»/…/ Tvoj obraz bi zardel in od hrepenenja bi padale solze iz tvojih oči 
…« (378.) 
Človek / 
Moja miznica Okno je ostalo na pol odprto, in zdaj pa zdaj zafrfota zagrinjalo. (383.) 
/…/ med sklenjenimi prsti rožni venec in sveče ob mrtvaškem odru. 
(386.) 
Epilog Glavna stvar je bil boj, smoter samo neizogibno breme. (390.) 
Podobe iz sanj  
Podobe iz sanj V spotiko je svojemu bližnjemu, v napoto romarju, ali vendar je vreden 
sočutja, ker najbolj je sebi v napoto in spotiko. (294.) 
Ni ga strah, ali sram ga je. (299.) 
Ogledalo In suknje ni nikjer, ni je spoštljive suknje /…/. (304.) 
Gospod stotnik Stotnik je bil sila visokega života, za glavo je bil višji od kompanije; 
ogrnjen je bil v ohlapen črn plašč /…/. (308.) 
Strah Bil je nekoč sam doma, v veliki izbi, in pozen mrak je že bil /…/. (316.) 
Obnemelost /…/ bodi zaklet v pričakovanju, v strahu zaklet in večni obnemelosti! 
(328.) 
Sence /…/ da mu zastane korak in pamet obmolkne. (338.) 
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Stotisoči padajo: ali jih vidiš? Ne vidiš jih, še niti ene solze nisi prelil 
zanje. (338.) 
Veselejša pesem /…/ da jih je komaj razločilo uho; srce pa jih je slišalo, se je dramilo 
/…/. (343.) 
/…/ bolečina je ena, eno je upanje. (344.) 
Kostanj posebne sorte / 
Bebec Martin / 
Nedelja Glave klonejo globoko, trudno klonejo životi /…/. (409.) 
Pritajena, šepetajoča je ta molitev, ali vendar je glasna /…/. (411.) 
Tabela 6: Primeri simetrije 
V analiziranih črticah nisem našla primera s simetrijo na ravni odstavkov, razen enega 
primera simetrije na ravni prehoda iz enega v drugi odstavek v črtici Ogledalo: Uboge oči ve 
moje, stran se obrnite! // Stran se obrnite, uboge oči ve moje /…/. (304.), pri katerem gre za 
preslikavo dela stavčne zveze. Največ primerov stavčne simetrije je narejenih po shemah: 
- (prislovno določilo) – povedek – osebek – osebek – povedek – (prislovno določilo): 
primeri v črticah O človeku, ki je izgubil prepričanje, Signor Antonio, Jadac, Epilog, 
Strah, Sence, Veselejša pesem in 
- osebek – povedek – povedek – osebek: primeri v črticah Poglavje o bradavici, Glad, 
Brez prestanka, Jadac, Moja miznica, Gospod stotnik, Sence, Veselejša pesem, Nedelja. 
Pri prvi shemi je simetrija izražena s pomočjo oklepajočih povedkov, medtem ko sta osebka 
tista, ki ju vežeta. V nekaterih primerih sta simetrični tudi prislovni določili, kar je najbolje 
izvedeno v primeru iz črtice O človeku, ki je izgubil prepričanje: Nad mestom je sijalo sonce in 
strehe so se lesketale v vlažnem svitu. (287.) Druga shema in primeri, v katerih osebek 
nadomešča predmet (Obnemelost, Podobe iz sanj) so redkejši. Cankar s simetrijo na ravni 
odstavka doseže popolno povezanost oblike in vsebine, na ravni posameznih stavkov pa 
ustvarja poseben ritem, saj simetrija povzroči podobnost v globini stavka, medtem ko je na 
površini struktura zgolj zrcalno nasprotna. (Smolej 2018: 204.) 
3.5. Parenteza 
Parenteza je skladenjska figura, pri kateri je stavčni člen ali cel stavek vrinjen v drug stavek 
(Kos 2001: 134.) Pravzaprav gre za nekakšen učinek premora, saj zaustavi ritem pripovedi, 
hkrati pa je pri tem nepredvidljiva. Po Toporišiču se »/v/rinjeni stavek rad zaznamuje s 
pomišljajem, izgovarja pa se na znižanem registru in navadno hitreje od besedila, v katerega je 
vrinjen.« (Toporišič 1992: 355.) Vloga vrinjenih stavkov je dodajanje podrobnosti in izražanje 
avtorjevega razmerja do vsebine, saj velikokrat delujejo kot avtorjevi komentarji k zgodbi ali 
nagovori. 
Analizirane črtice Izbrani primeri 
Vinjete  
O človeku, ki je izgubil 
prepričanje 
Iz kavarne je odšel nekako ob treh, – recimo ob pol štirih. (282.) 
Svetnik Mrož, recimo, nima niti predsodkov, sploh ničesar ne; – o 
kakem prepričanju niti ne ve, da eksistira, – in vendar je svétnik; zdaj 
se celo brije …« (285.) 
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Poglavje o bradavici Premočen sem bil do kože, ko sem stopil v vežo ter zlil vodo s klobuka; 
dežnika ne nosim nikoli seboj. (300.) 
V veži je stalo par sključenih, v temne suknje zamotanih ljudi; videl 
samo nosove. (300.) 
Glad  Zdaj pa poglejte recimo tale, umotvor… stvar je pisana povsem 
malomarno… in povejte mi, koliko je v njem poezije … (307.) 
Na vseh koncih in krajih so začeli iskati enako krasne boginje; – ta je 
našel kravjo deklo, oni mestno vlačugo. (309.) 
Brez prestanka Njegove oči so bile motne, brezbarvne, polmrtve, – kakor vsi obrazi 
krog njega in dolgočasno vreme tam zunaj. (312.) 
Literarno izobraženi ljudje Vsak kdo je nosil plakat s seboj, – a ne na hrbtu, pod suknjo, – nosil 
ga je na čelu, na nosu, v očeh, v svojih besedah /…/. (340.) 
Da bi se oglasil pravi, resnični Emerencij, to je izključeno; vsaj meni 
se kaj takega še ni pripetilo. (346.) 
Signor Antonio Imel je signor Antonio dve lepi hčeri, – podolgolasih, bledih, lic, 
velikih ponosnih oči in valovitih las temno kostanjeve barve. (356.) 
O jasnem večeru, – luna je sijala prav sredi neba in veter od juga, – 
odpeljala se je v hitrem diru kočija izpred hiše Antonijeve. (359.) 
Jadac Polastilo se nas je nenadoma nekaj nejasnega, – podobnega tihemu, 
romantičnemu čustvu, kakor ga začuti človek, kadar popije pozno na 
večer dve čaši čaja in se zagleda s široko odprtimi očmi v mračno 
daljavo. (365.) 
»Krasna je bila ta ženska, – prekrasna! /…/.« (365.) 
Človek / 
Moja miznica Ali ne čutim po grehu, – če sem ga bil napravil radovoljno in z užitkom 
– nekako vrsto kesanja? (384.) 
To je tista roža, – polovica listov je že odpala in drugi so dobili 
polagoma zoprno rjavo barvo … (384–385.) 
Epilog Iz teh motnih oči je zasijala duša, – sončna luč izza megle … (391.) 
Kadar zasije kje slučajno žarek svete idealnosti, žarek čiste duše, – 
kakor smehljaj na spečih ustnah, – tedaj se vzdignejo glave /…/. 
(394.) 
Podobe iz sanj  
Podobe iz sanj /…/ kjer je sanjalo poprej ponižno cvetje, stoje široki, donebesni, temni 
bori – posekaj jih zdaj, izruj jih! (296.) 
Ni ga strah, romarja, ne strah očitne izpovedi – čemu bi ga bilo strah? 
(298.) 
Ogledalo Kadar je stopal med ljudmi z napetimi koraki, visoko čelo ovenčano s 
svetlimi kodri, so kazali za njim, šepetali /…/. (303.) 
Kolikor sem jih kdaj poznal obrazov, milih in nemilih, so vsi 
nezaslišano, grozotno pretvorjeni v svoje spake /…/. (305.) 
Gospod stotnik / 
Strah / 
Obnemelost Tišina je bila toliko, da je sama sebe slišala; še glas trobente angelove 
v dolini Jozafat bi ne bil tako strašen. (327.) 
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Treba je bilo, vsa znamenja so pričala, vsaka žila pod kožo je 
koprnela, da se takoj, nemudoma, še ta hip zgodi nekaj silnega nadvse 
pomembnega. /…/ Priti je moralo, na vsak način, karkoli /…/. (327.) 
Sence Morda je tako, da ima človek, vsak posebej, svoje merilo za doživljaje 
/…/. (338.) 
Veselejša pesem Vse teorije so mi zaklenjene in zapečatene; še not ne znam brati. (342.) 
Kostanj posebne sorte Dognala je brez težave, kaj da pomenijo; saj tako bi storil vsakdo med 
nami. (347.) 
S to rovnico in s to motiko je kopala pod kostanjem, kopala, Bog se 
usmili, do ranega jutra. (347.) 
Bebec Martin /…/ sključil život globoko in nagnil glavo; očitno je bil sila utrujen. 
(379.) 
Dali smo mu kruha in vina; jedel je hlastno, pil zduškoma; in ko je 
jedel in pil /.../. (379.) 
Nedelja Sladka, bratje, je bila njena pesem, saj ste jo slišali! (410.) 
Tabela 7: Primeri parenteze 
Iz tabele je razvidno, da parenteza ni omejena zgolj na pomišljaj, temveč je v nemalo 
primerih tudi podpičje ali celo vejica tista, ki ločuje vrinjeni stavek od glavnega. Raba ločil je 
pri Ivanu Cankarju zelo zaznamovana, saj ponekod namesto končnega ločila uporabi podpičje 
in ustvari stavek dolg tudi po cel odstavek, ponekod pa so podpičja uporabljena tudi namesto 
vejic. V njegovem izboru ločil je pomišljaj tisti, ki bralca poziva k premoru. Ker je že samo 
ločilo vizualno tako očitno, deluje njegova funkcija že zgolj na ravni postavitve ločila in brez 
stavčnega vrivka, tovrsten primer je iz črtice Strah: »No, Mihec, kaj bi se tresel – saj sem jaz, 
stric Šimen!« (316.) Vseeno je v zgoraj navedenih primerih očitneje, da gre za namenske 
premore, ki so velikokrat v vlogi dodatnega opisa (Signor Antonio, Jadac, Moja miznica, 
Epilog, Podobe iz sanj, Ogledalo, Obnemelost, Veselejša pesem, Bebec Martin), avtorjevega 
komentarja (O človeku, ki je izgubil prepričanje, Poglavje o bradavici, Glad, Brez prestanka, 
Literarno izobraženi ljudje, Moja miznica, Obnemelost, Sence, Kostanj posebne sorte, Bebec 





Z diplomskim delom sem poskušala podrobneje predstaviti izbrane značilnosti 
Cankarjevega sloga. Dobljene ugotovitve potrjujejo, da je Cankarjev jezik izjemno premišljen 
in obogaten s številnimi posebnostmi, ki delajo njegov slog edinstven. Pri pregledu in analizi 
izbranih črtic se je izkazalo, da njegov slog v daljšem časovnem obdobju ostaja v veliki meri 
podoben. Največje odstopanje med obravnavanima zbirkama se je izkazalo pri neizpeljanem 
izpustu, ki prevladuje v zbirki Podobe iz sanj, prav tako je načelo členitve po aktualnosti, vsaj 
na ravni odstavkov, najbolj uresničeno v zbirki Vinjete. 
Besedni red je pri Ivanu Cankarju posebna skladenjska značilnost, saj z rušenjem 
univerzalnih gramatikalnih nizov ustvarja edinstvene sintagme. Na ravni stavka je porušeno 
univerzalno razmerje osebek, povedek in predmet ter razmerje prilastka in njegove odnosnice 
znotraj besedne zveze. Znotraj besednega reda sem obravnavala tudi členitev po aktualnosti, ki 
je predrugačena na ravni stavkov in odstavkov. Pri slednji gre za igro postavitev stavčnih členov 
in protagonistov, s katerima avtor upravlja z bralčevim fokusom in ga usmerja po svoje. 
Naslednja figura, ki sem jo analizirala, je paralelizem, ki s svojo dvojnostjo, trojnostjo in celo 
četverno formulo ustvarja poseben ritem v pripovedi. Veže se z igro veznikov, kar pomeni, da 
se na nekaterih mestih vezniki kopičijo, na drugih pa so izpuščeni. Posledično znotraj ene figure 
ustvarja nove posebnosti, kar še dodatno dokazuje, da je bila Cankarju oblika poglavitna. Tudi 
elipsa je v črticah zanimivo rabljena, saj jo ponekod iz sobesedila lahko razberemo, ponekod 
pa si moramo izpuščeni osebek, predmet ali glagol bralci domisliti sami, ter neizpeljana elipsa, 
pri kateri gre za ponavljanje pomožnega glagola z namenom upočasnitve ritma. V nadaljevanju 
sem analizirala simetrijo, pri kateri sem se osredotočila predvsem na simetrijo v stavčnih 
zvezah, in parentezo, ki v besedilo posega kot premor in prav tako vpliva na potek ritma. 
 Zgradba Cankarjevih besedil na prvi pogled zares deluje razbita in razrahljana, a je zgolj 
posledica oblike besedila, ki bralce sili v podrobnejše branje in poglobljenost besedil. Cankar 
deluje po principu živega jezika, saj v pisni jezik vnaša elemente govorjenega in tako sledi 
»naravni« poetiki jezika. Slednji se približuje tudi z ritmom, ki ga, kot ugotovljeno iz analize, 
vnaša z vsemi analiziranimi skladenjskimi posebnostmi. Ker oblika določa vsebino in obratno 
so po besedah Brede Pogorelec »Cankarjeva besedila oblikovana do take stopnje, da jih je 
mogoče razumeti in dojeti – pa tudi občutiti le, če smo na to oblikovno zgradbo in njene prvine 




V diplomskem delu sem skušala na podlagi opravljene jezikovnostilistične analize 
Cankarjevih naključno izbranih črtic pokazati posebnosti njegovega sloga. Za analizo sem 
izbrala tiste skladenjske značilnosti, ki najbolje dokazujejo prepletenost oblike in vsebine, k 
čemur je Cankar v svojih delih ves čas stremel.  
V teoretičnem delu diplomske naloge sem s pomočjo literature Brede Pogorelec in Mojce 
Smolej pojasnila pojme jezikovne stilistike in opredelila namen ter izhodišča 
jezikovnostilistične analize. Prav tako sem navedla nekaj podatkov o samem avtorju in o 
njegovem življenju ter v namene lažjega razumevanja zavoljo nadaljnje analize opisala 
obravnavani zbirki Vinjete in Podobe iz sanj.  
V drugem delu diplomske naloge sem se podrobneje posvetila jezikovnostilistični analizi 
izbranih črtic, in sicer sem sprva analizirala besedni red na ravni besedne zveze in stavka ter 
členitev po aktualnosti na ravni stavka in odstavka. Osvetlila sem rabo paralelizma, pri katerem 
sem poleg delitve na prilastkovnega, besednozveznega in stavčnega omenila tudi igro z mnogo- 
in brezvezjem. Ukvarjala sem se z elipso in z njo povezanim neizpeljanim izpustom, ki je 
uresničen predvsem v pomožnikih glagola. V analizo sem vključila tudi simetrijo, ki je 
pomemben gradnik mikro- in makrobesedilnega sveta, in parentezo, ki deluje kot premor in 
posledično močno vpliva na ritem.  
Z analizo sem ugotovila, da vsa jezikovna sredstva delujejo v prid obliki, ki je posoda 
vsebine, in so del ritmičnega učinka, ki je jedro Cankarjeve poetike. Medtem ko nekatera 
sredstva ritem zaustavljajo, ga druga pospešujejo in tako ustvarjajo igro z jezikom, igro, ki 
posnema govorjeni jezik in v kombinaciji s pisnim deluje sodobno, unikatno in neponovljivo. 
Ivan Cankar je s tovrstnimi spremembami skladenjske ravnine ustvaril samosvoj slog, ki je še 
danes interesanten mnogim raziskovalcem in ostaja unikat slovenske literarne umetnosti.   
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